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原有第 % 期  年经


















∀ 一 ) 年 #
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达 )% − 以上
,
)% 年代仍在 ∃% −以上
,



















































































∃ ∋ 年建立了货币供给额的控制指标 .
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台湾平均每人国民生产毛额从 )∗ ∋ 1 年的 )∗ 美元增至

























)∗ ∋ 1 年以后的大部分时间
,
并未 因经济的迅速增长而危及物价的稳定







































































, )∗ ∋ 1年至 )∗ ∗ ∃ 年年平均




















































































































































































































































































































































































































” , 《香港时报》) ∗ ∗ ) 年 / 月 1∗ 口
#
,资任编辑 高群服 −
,上接 ∋ ∃ 页 −







。 )∗ /∃ 年代初
,
台湾引进技术项 目的件数是韩国的一半
,
从 /∃ 年代后半开始两
者格差拉大
,
韩国年年在增加而台湾则平平
, )∗ ∗。年
,
韩国件数 !倍于台湾
。
这一个落差恰
似表示着
,
台湾经济慢慢在朝与韩国不同的方向走
。
综上所述
,
笔者总觉得同样是资本主义的经济发展
,
从投资形态与产业结构的内容来
看
,
台湾与韩国
、
日本之间有很大不一样之处
。
到底台湾资本主义的特性是什么 7 这个间题
以下从资本循环的类型来觅求一些答案
。
,未完
,
待续 −
,资任编辑 杨立宪 −
